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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : 
 Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi bangkit 
kembali setiap kali jatuh. 
 Jadilah seperti karang di lautan yang kuat dihantam ombak dan kerjakanlah 
hal yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain, karena hidup hanyalah 
sekali. Ingat hanya pada Allah SWT apapun dan di manapun kita berada 
kepada Dia-lah tempat meminta dan memohon. 
 Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya. 
 Janganlah larut dalam suatu kesedihan karena masih ada hari esok yang 
menyongsong dengan sejuta kebahagian. 
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 Pembimbing saya, Pak Ibrahim, S.T.,M.T dan Pak Darma Prabudi, 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
Motto : 
 Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya, Berangkat dengan penuh keyakinan, Berjalan 
dengan penuh keikhlasan.  
 “Do not put off doing a job because nobody knows whether we can meet 
tomorrow or not” 
“Jangan menunda-nunda untuk melakukan suatu pekerjaan karena tidak ada 
yang tahu apakah kita dapat bertemu hari esok atau tidak” 
 “Do the best, be good, then you will be the best” 
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“Tetap berpikir diluar kotak. Tetap eksekusi di dalam kotak !” 
 Harta yang tak pernah habis adalah Ilmu pengetahuan dan ilmu yang tak 
ternilai adalah pendidikan. 
Kata Kunci : “DUIT” (Doa, Usaha, Ikhtiar/Kerja Keras, Tawakal). 
Persembahan: 
 Dengan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa dan atas dukungan dan 
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maupun materi serta do’a yang tiada henti untuk kesuksesan saya, karena 
tiada kata seindah lantunan do’a dan tiada do’a yang paling khusuk selain 
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 PERENCANAAN GEOMETRIK DAN TEBAL PERKERASAN LENTUR 
PADA JALAN SEMBAWA – SUKAJADI STA 0+000 – STA 5+804 
PROVINSI SUMATERA SELATAN 
Laporan Akhir ini adalah perencanaan geometrik dan konstruksi perkerasan 
jalan Sembawa – Sukajadi Provinsi Sumatera Selatan. Ruas jalan ini memiliki 
peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik lokal maupun 
nasional. Dalam penulisan laporan akhir ini, penulis ingin mengetahui bagaimana 
metode perencanaan geometrik dan tebal perkerasan yang baik pada Jalan 
Sembawa – Sukajadi Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat memberikan rasa 
aman, nyaman, dan ekonomis bagi pengguna jalan. 
Dalam Perencanaan Jalan ini penulis mendesain perencanaan berdasarkan 
kelas jalan yang ada, klasifikasi tingkat daerah jalan, beban lalu lintas, data tanah 
sebagai pendukung, dan data peta kontur daerah. Dari hasil perhitungan – 
perhitungan, maka jalan Sembawa – Sukajadi Provinsi Sumatera Selatan 
merupakan jalan kelas II A dengan kecepatan rencana 60 km/jam, dan 
menggunakan 4 buah tikungan terdiri dari tikungan 1 Full Circle, 2 Spiral Circle 
Spiral, 1 Spiral Spiral. Dengan tebal lapis permukaan AC-WC dengan tebal 5 cm, 
AC-BC dengan tebal 7 cm, AC-Base dengan tebal 9 cm, untuk lapis pondasi atas 
menggunakan batu pecah kelas A dengan tebal 15 cm, untuk lapis pondasi bawah 
menggunakan batu pecah kelas B dengan tebal 15 cm. 
Berdasarkan Perhitungan didapatkan rencana anggaran biaya Rp. 
47.969.863.000,00 (Empat puluh tujuh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan 
juta delapan ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan waktu pelaksanaan 127 hari 
kerja.  
Kata Kunci : Alinyemen Horizontal, Alinyemen Vertikal, Tebal Perkerasan, 







DESIGN PLANNING OF GEOMETRIC AND FLEXIBLE PAVEMENT 
THICKNESS IN SEMBAWA – SUKAJADI ROAD STA 0+000 –  
STA 5+804 PROVINCE OF SOUTH SUMATERA 
 
 
The Final Report is the geometric design and construction of the Sembawa – 
Sukajadi road South Sumatera Province. This road has an important role in 
promoting economic growth either. In writing  this final report, the authors 
wanted to know how the methods of planning and bold geometric pavement both 
on the Sembawa – Sukajadi South Sumatera Province, so as to give a sense of 
security, convenient, and economical for road users. 
In planning this road planning design writer based class of existing roads, 
the classification level of local roads, traffic loads, soil data as a supporter, and a 
contour map data area. From the result of calculations, then the Sembawa – 
Sukajadi South Sumatera Province a second class road with a design speed of 60 
km/h, and using 4 pieces bend consists of corner 1 Full Circle, 2 Spiral Circle 
Spiral, and 1 Spiral Spiral. With thick surface layer AC-WC with 5 cm thick, AC-
BC with 7 cm thick, AC-Base with 9 cm thick, to base course on using class A 
broken stone with 15 cm thick, and subbase using the class B broken stone 15 cm 
thick.  
 Based on calculations obtained budget plan Rp. 47.969.863.000,00 (Forty 
Seven Billion Nine Hundred Sixty Nine Million Eight Hundred Sixty Three 
Thousand) and time of execution of 127 working days.   
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